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1 À partir du dépouillement de différents types de sources, l’A. a étudié le parcours de
plusieurs familles de sayyids, dégageant ainsi des profils différents. Elle souligne qu’il est
délicat  de  tenter  d’identifier  ce  qui,  dans  ces  différences,  provient  de  la  nature  des
sources ou des contextes politiques et sociaux qui ont évolué pendant cette période :
l’historien est aujourd’hui bien conscient qu’il reconstruit une société à partir de traces
figées. Mais, malgré le problème incontournable posé par les sources qui sont orientées,
disparates et lacunaires, les témoignages des auteurs sont concordants sur l’importance
du rôle social et politique des sayyids dans l’Iran médiéval. Les destins de ces familles
étaient moins susceptibles de revirements brutaux que ceux des hauts fonctionnaires,
directement  soumis  aux  vicissitudes  politiques,  ce  qui  leur  a  permis  d’assurer  la
continuité de la culture islamique pendant les époques les plus troublées de l’histoire du
pays.
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